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不
動
産
を
目
的
物
と
す
る
仮
登
記
担
保
の
実
行
と
し
て
の
本
登
記
手
続
と
民
法
三
九
五
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可
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〔
事
実
の
概
要
〕
　
甲
は
、
本
件
土
地
建
物
を
所
有
し
て
い
た
が
、
乙
が
X
（
原
告
・
被
上
告
人
）
に
対
し
て
負
担
す
る
、
弁
済
期
目
を
昭
和
五
一
年
二
月
一
二
日
と
す
る
一
八
○
○
万
円
の
貸
金
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
物
上
保
証
と
し
て
根
抵
当
権
を
設
定
し
、
こ
れ
と
同
時
に
右
貸
金
債
務
が
弁
済
さ
れ
な
い
と
ぎ
は
そ
の
債
務
の
履
行
に
代
え
て
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
を
X
に
移
転
す
る
旨
の
代
物
弁
済
の
予
約
を
な
し
、
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二
日
根
抵
当
権
の
設
定
登
記
と
代
物
弁
済
予
約
に
よ
る
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
た
め
の
仮
登
記
を
し
た
。
　
そ
の
後
更
に
本
件
土
地
建
物
に
つ
い
て
、
甲
は
丙
に
対
し
て
自
ら
負
担
す
る
一
〇
〇
万
円
の
貸
金
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
、
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
本
件
土
地
建
物
を
罠
的
物
と
し
て
右
債
務
が
弁
済
で
き
な
い
と
き
は
こ
れ
を
丙
に
期
間
三
年
、
賃
料
月
額
八
○
○
○
円
、
譲
渡
・
転
貸
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
特
約
付
の
停
止
条
件
付
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
昭
和
五
一
年
一
月
二
〇
日
右
根
抵
当
権
設
定
お
よ
び
停
止
条
件
付
賃
借
権
設
定
の
仮
登
記
を
了
し
た
。
　
本
件
第
一
審
の
被
告
で
あ
る
上
告
人
Y
は
、
丙
に
対
し
て
一
〇
〇
万
円
の
債
権
を
有
し
て
い
た
の
で
、
丙
の
本
件
土
地
建
物
に
つ
い
て
の
右
根
抵
当
権
と
停
止
条
件
付
賃
借
権
の
譲
渡
を
う
け
、
昭
和
五
一
年
二
月
九
臼
そ
の
権
利
移
転
に
つ
ぎ
付
記
登
記
を
経
由
し
た
。
　
と
こ
ろ
が
乙
は
倒
産
し
、
X
に
対
す
る
貸
金
債
務
の
履
行
が
で
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
X
は
貸
金
債
権
一
八
○
○
万
円
中
の
三
〇
〇
万
円
の
代
物
弁
済
と
し
て
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
旨
の
代
物
弁
済
予
約
完
結
の
意
思
表
示
を
、
昭
和
五
一
年
五
月
八
臼
に
甲
に
対
し
て
な
し
、
右
予
約
完
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一
〇
〇
結
に
よ
る
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
移
転
に
つ
ぎ
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
手
続
を
、
Y
に
対
し
て
は
右
本
登
記
手
続
に
つ
い
て
の
承
諾
等
を
求
め
た
が
、
Y
は
X
の
請
求
に
応
じ
な
か
っ
た
。
　
そ
こ
で
、
X
は
Y
に
対
し
代
物
弁
済
予
約
完
結
に
よ
る
所
有
権
移
転
に
つ
き
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
手
続
に
つ
い
て
の
承
諾
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
G
　
Y
は
、
債
権
担
保
の
た
め
に
な
さ
れ
た
不
動
産
を
目
的
物
と
す
る
代
物
弁
済
予
約
に
よ
る
所
謂
仮
登
記
担
保
に
お
い
て
は
、
担
保
目
的
物
た
る
不
動
産
に
つ
き
そ
の
仮
登
記
後
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
に
つ
い
て
も
、
民
法
三
九
五
条
が
類
推
適
馬
さ
れ
、
Y
の
賃
借
権
は
、
仮
登
記
担
保
の
実
行
と
し
て
の
、
X
の
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
取
得
に
よ
っ
て
も
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
右
代
物
弁
済
予
約
完
結
に
よ
る
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
手
続
に
つ
い
て
の
承
諾
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
争
っ
た
・
　
一
審
お
よ
び
控
訴
審
は
、
と
も
に
Y
の
主
張
を
排
斥
し
て
X
の
請
求
を
認
め
た
の
で
、
Y
は
上
告
し
た
。
　
そ
の
上
告
理
由
は
、
債
権
担
保
の
た
め
の
代
物
弁
済
予
約
が
な
さ
れ
て
い
る
不
動
産
に
つ
き
そ
の
仮
登
記
後
短
期
賃
借
権
が
成
立
し
て
い
る
場
合
、
右
仮
登
記
担
保
権
の
実
行
た
る
所
有
権
移
転
に
お
い
て
も
、
民
法
三
九
五
条
の
類
推
適
用
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
〔
判
決
要
旨
〕
　
本
件
代
物
弁
済
予
約
は
、
X
の
乙
に
対
す
る
貸
金
債
権
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
仮
登
記
担
保
契
約
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
代
物
弁
済
予
約
の
な
さ
れ
て
い
る
不
動
産
に
つ
き
、
第
三
者
が
右
仮
登
記
に
お
く
れ
て
民
法
六
〇
二
条
に
定
め
る
期
間
を
超
え
な
い
い
わ
ゆ
る
短
期
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
て
そ
の
旨
の
登
記
ま
た
は
引
渡
を
了
し
た
場
合
、
民
法
三
九
五
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
右
短
期
賃
借
権
者
が
そ
の
賃
借
権
を
も
っ
て
仮
登
記
担
保
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
ω
　
仮
登
記
担
保
権
者
が
担
保
目
的
実
現
の
た
め
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
に
つ
い
て
の
承
諾
及
ぴ
目
的
不
動
産
の
引
渡
を
求
め
る
場
合
に
は
、
右
仮
登
記
に
お
く
れ
て
目
的
不
動
産
に
つ
き
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
た
者
な
ど
の
利
害
関
係
者
は
、
そ
の
権
利
を
も
っ
て
仮
登
記
担
保
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
仮
登
記
の
順
位
保
全
の
効
力
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仮
登
記
の
右
効
力
に
な
ん
ら
の
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ω
右
の
場
合
、
仮
登
記
担
保
権
者
と
右
不
動
産
に
つ
き
賃
借
権
な
ど
の
利
用
権
を
有
す
る
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
三
年
に
制
定
さ
れ
た
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
調
整
す
る
よ
う
な
措
置
は
な
ん
ら
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
右
法
律
は
民
法
三
九
五
条
の
規
定
の
準
用
を
否
定
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
右
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
こ
と
、
⑥
　
も
し
右
不
動
産
に
対
す
る
利
害
関
係
者
の
う
ち
短
期
賃
借
権
者
が
そ
の
賃
借
権
を
も
っ
て
仮
登
記
担
保
権
老
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
き
は
、
現
行
不
動
産
登
記
法
の
も
と
で
は
、
仮
登
記
に
基
づ
い
て
所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
不
合
理
な
結
果
を
生
ず
る
の
を
免
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
を
勘
案
す
る
と
、
民
法
三
九
五
条
の
規
定
は
、
仮
登
記
担
保
権
が
実
行
さ
れ
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
類
推
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
短
期
賃
借
権
者
は
、
そ
の
賃
借
権
を
も
っ
て
仮
登
記
担
保
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
〔
評
釈
〕
判
旨
に
賛
成
す
る
一
、
金
銭
債
権
を
担
保
す
る
た
め
、
債
務
者
等
に
不
動
産
に
つ
き
代
物
弁
済
予
約
な
ど
を
な
し
そ
の
対
外
的
効
果
を
仮
登
記
に
よ
る
順
位
保
全
効
に
よ
り
確
保
す
る
所
謂
仮
登
記
担
保
制
度
は
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
三
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
よ
り
仮
登
記
担
保
契
約
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
効
力
の
大
綱
が
右
判
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
が
、
更
に
、
昭
和
五
三
年
、
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
同
法
は
昭
和
五
四
年
四
月
一
目
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
（
同
法
附
則
一
条
）
。
　
　
本
件
土
地
建
物
を
目
的
物
と
す
る
仮
登
記
担
保
契
約
は
こ
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
後
、
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
前
の
事
案
で
あ
る
。
　
　
即
ち
、
同
法
附
則
二
条
は
、
そ
の
施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
仮
登
記
担
保
契
約
で
も
、
仮
登
記
担
保
目
的
物
た
る
不
動
産
の
所
有
権
が
債
権
者
に
移
転
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
が
、
同
法
の
施
行
日
で
あ
る
昭
和
五
四
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
の
適
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一
〇
二
用
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
本
件
仮
登
記
担
保
契
約
に
お
い
て
、
X
が
代
物
弁
済
予
約
完
結
の
意
思
表
示
を
な
し
た
の
は
、
昭
和
五
　
一
年
五
月
八
日
で
あ
っ
た
の
で
、
同
法
の
適
用
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
し
か
し
、
本
件
仮
登
記
担
保
契
約
が
、
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
は
、
本
件
判
示
事
項
に
つ
き
、
少
　
く
と
も
規
定
上
の
重
要
性
は
な
い
。
　
　
そ
れ
は
、
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
で
は
、
担
保
仮
登
記
の
目
的
物
た
る
不
動
産
に
仮
登
記
後
短
期
賃
借
権
を
取
得
し
た
第
　
三
者
の
権
利
に
つ
き
、
仮
登
記
担
保
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
、
仮
登
記
担
保
権
の
実
行
と
し
　
て
の
本
登
記
手
続
前
に
強
制
競
売
等
の
換
価
手
続
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
、
仮
登
記
担
保
権
者
の
目
的
物
の
所
有
権
取
得
は
許
さ
れ
ず
、
　
こ
の
場
合
に
は
仮
登
記
の
順
位
に
お
い
て
抵
当
権
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
民
法
三
九
五
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
こ
れ
に
対
し
、
仮
登
記
担
保
権
の
実
行
と
し
て
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
手
続
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
法
は
短
期
賃
借
権
が
消
滅
す
る
の
か
否
か
を
直
接
規
定
す
る
条
文
を
置
か
ず
、
ま
た
、
民
法
三
九
五
条
の
準
用
に
つ
い
て
も
何
等
触
れ
て
い
な
い
。
こ
　
の
よ
う
に
、
仮
登
記
担
保
目
的
物
上
仮
登
記
に
遅
れ
て
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
短
期
賃
借
権
が
、
仮
登
記
担
保
権
実
　
行
と
し
て
の
本
登
記
手
続
に
お
い
て
、
消
滅
す
る
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
存
続
す
る
の
か
は
、
現
行
法
の
下
に
お
い
て
も
そ
の
解
　
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
、
仮
登
記
担
保
と
民
法
三
九
五
条
の
類
推
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
債
権
担
保
と
し
て
の
価
値
権
と
し
て
の
面
を
重
視
し
て
、
こ
れ
を
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（
2
）
肯
定
す
る
有
力
説
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
多
数
説
は
そ
の
類
推
適
用
を
否
定
的
に
解
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
下
級
審
判
例
に
お
い
て
も
肯
定
・
否
定
に
分
れ
て
お
り
そ
の
帰
趨
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
（
1
）
G
う
　
我
妻
「
新
訂
担
保
物
権
法
」
ば
、
形
式
的
に
見
れ
ば
適
用
を
否
定
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
見
れ
ば
抵
当
直
流
の
手
段
で
あ
　
　
　
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
し
か
も
こ
れ
を
抵
当
権
の
内
容
と
し
て
登
記
す
る
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
民
法
の
右
規
定
の
趣
冒
　
　
　
に
従
っ
て
、
適
用
を
肯
定
す
べ
き
も
の
と
思
う
。
と
し
て
い
る
。
（
同
三
〇
五
頁
）
　
　
＠
　
高
木
鷲
柚
木
「
担
保
物
権
（
新
版
）
」
は
、
短
期
賃
貸
借
の
制
度
そ
の
も
の
の
合
理
性
が
疑
わ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
類
推
適
用
　
　
　
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
担
保
権
と
し
て
確
立
し
た
現
在
で
は
、
用
益
権
と
の
調
和
も
考
え
ら
れ
る
べ
　
　
　
き
で
あ
り
、
理
想
的
制
度
で
は
な
い
に
せ
よ
、
民
法
三
九
五
条
の
範
囲
内
で
対
抗
力
を
与
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
。
（
同
五
六
六
頁
）
　
　
の
そ
の
他
川
井
「
担
保
物
権
法
」
二
〇
九
頁
、
椿
「
金
融
法
務
事
情
」
五
四
六
号
一
九
頁
な
ど
は
、
価
値
権
と
用
益
権
の
利
益
の
調
和
と
い
　
　
　
う
観
点
か
ら
、
民
法
三
九
五
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
。
（
2
）
　
船
越
「
判
例
タ
イ
ム
ズ
」
二
九
一
号
五
頁
以
下
で
、
詳
細
な
分
析
に
よ
り
そ
の
所
有
権
取
得
と
い
う
機
能
か
ら
、
民
法
三
九
五
条
の
類
推
適
　
　
用
を
否
定
す
る
。
　
　
　
そ
の
他
否
定
説
と
し
て
は
、
星
野
「
民
法
概
論
H
」
三
四
〇
頁
、
吉
原
「
判
例
タ
イ
ム
ズ
」
二
八
五
号
六
〇
頁
、
山
内
「
金
融
法
務
事
情
」
　
　
五
一
五
号
五
頁
な
ど
が
あ
る
・
（
3
）
　
民
法
三
九
五
条
の
類
推
適
罵
を
肯
定
す
る
判
例
と
し
て
は
、
新
潟
地
判
昭
和
四
五
二
〇
・
三
〇
判
例
時
報
六
三
一
号
八
一
頁
、
東
京
地
判
　
　
昭
和
四
八
・
一
〇
二
七
判
例
時
報
七
三
七
号
五
五
頁
が
あ
り
、
否
定
的
に
解
し
た
判
例
と
し
て
は
、
東
京
地
判
昭
和
四
五
・
七
・
一
六
下
民
　
　
集
二
一
巻
一
〇
五
四
頁
以
下
淋
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
の
紹
介
と
し
て
は
、
前
掲
吉
原
が
詳
細
な
判
例
の
引
用
を
し
て
い
る
・
三
、
仮
登
記
担
保
目
的
物
上
の
短
期
賃
借
権
が
、
仮
登
記
担
保
の
実
行
と
し
て
の
本
登
記
手
続
に
お
い
て
、
当
然
に
消
滅
す
る
も
の
か
否
　
か
は
、
現
行
法
下
に
お
け
る
物
権
構
成
を
前
提
と
し
つ
つ
、
仮
登
記
担
保
制
度
が
有
す
る
債
権
担
保
と
い
う
機
能
と
、
仮
登
記
担
保
権
　
の
実
行
に
よ
り
予
定
さ
れ
て
い
る
目
的
不
動
産
所
有
権
等
の
権
利
変
動
と
の
調
和
の
下
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
　
で
あ
る
。
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一
〇
四
　
現
行
法
に
お
け
る
物
権
構
成
は
、
目
的
物
の
物
的
利
益
を
剰
す
と
こ
ろ
な
く
全
面
且
つ
完
全
に
把
握
す
る
完
全
物
権
と
し
て
の
所
有
権
を
中
心
に
、
か
か
る
所
有
権
に
内
包
さ
れ
て
い
る
目
的
物
の
物
的
支
配
利
益
の
一
部
を
限
定
的
に
把
握
す
る
に
す
ぎ
な
い
制
限
物
権
と
に
類
別
さ
れ
法
定
さ
れ
て
い
る
。
　
民
法
が
規
定
す
る
担
保
物
権
は
、
い
ず
れ
も
担
保
目
的
物
が
有
す
る
物
的
利
益
の
一
部
を
限
定
的
に
支
配
す
る
制
限
物
権
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
抵
当
権
に
あ
っ
て
は
、
担
保
目
的
物
が
有
す
る
交
換
価
値
を
排
他
的
・
直
接
に
支
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
担
保
債
権
が
履
行
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
把
握
し
て
い
る
交
換
価
値
の
具
体
的
実
現
で
あ
る
換
価
代
金
に
よ
っ
て
債
権
の
満
足
を
図
る
も
の
で
あ
っ
て
、
担
保
目
的
物
が
有
す
る
用
益
的
利
益
を
支
配
す
る
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
抵
当
権
と
い
え
ど
も
、
抵
当
権
設
定
時
に
お
け
る
抵
当
目
的
物
が
有
す
る
交
換
価
値
を
把
握
し
て
い
る
の
で
、
抵
当
権
の
実
行
に
あ
っ
て
は
抵
当
権
設
定
時
の
法
的
状
態
に
お
い
て
価
値
権
の
実
現
が
図
ら
れ
、
こ
の
た
め
、
抵
当
権
設
定
登
記
後
の
用
益
的
権
利
に
よ
る
制
約
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
用
益
的
権
利
の
消
滅
は
抵
当
権
に
よ
る
交
換
価
値
の
実
現
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
担
保
目
的
物
た
る
不
動
産
に
つ
き
用
益
的
利
益
の
物
的
支
配
を
伴
わ
な
い
抵
当
権
自
体
の
直
接
的
効
果
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
抵
当
権
に
よ
る
担
保
的
機
能
を
害
し
な
い
範
囲
で
、
短
期
賃
貸
借
の
存
続
を
認
め
う
る
基
盤
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
、
民
法
に
よ
る
制
限
物
権
構
成
の
担
保
制
度
に
対
し
て
、
単
に
担
保
目
的
物
た
る
不
動
産
等
の
限
定
さ
れ
た
物
的
利
益
に
と
ど
ま
ら
ず
、
目
的
物
が
帯
有
す
る
物
的
利
益
の
全
部
を
、
債
権
担
保
の
た
め
に
贋
権
者
に
移
転
す
る
型
の
担
保
制
度
が
要
請
さ
れ
、
予
め
権
利
を
移
転
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
と
し
て
譲
渡
担
保
が
、
被
担
保
債
権
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
担
保
目
的
物
の
権
利
が
債
権
者
に
移
転
す
る
場
合
と
し
て
仮
登
記
担
保
が
類
別
さ
れ
て
い
る
。
　
か
か
る
権
利
移
転
型
の
担
保
制
度
の
法
構
成
は
、
担
保
目
的
物
が
有
す
る
物
的
利
益
の
全
部
を
債
権
担
保
の
た
め
に
債
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
目
的
物
が
有
す
る
物
的
利
益
と
し
て
の
交
換
価
値
は
勿
論
、
そ
の
用
益
的
利
益
も
担
保
権
者
の
物
権
的
な
支
配
に
服
し
、
担
保
目
的
物
に
遅
れ
て
設
定
さ
れ
る
用
益
的
権
利
は
、
か
か
る
譲
渡
担
保
乃
至
仮
登
記
担
保
型
の
担
保
権
に
よ
る
物
的
支
配
と
両
立
し
得
ず
排
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
抵
当
目
的
物
上
の
用
益
的
権
利
の
場
合
と
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
。
　
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
目
的
物
の
権
利
が
債
権
者
に
挙
げ
て
移
転
す
る
た
め
、
債
務
者
等
の
担
保
提
供
者
が
目
的
物
に
そ
の
後
第
三
者
の
た
め
に
短
期
賃
借
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
仮
登
記
担
保
に
あ
っ
て
は
、
担
保
権
者
の
目
的
物
に
対
す
る
全
面
支
配
権
と
し
て
の
所
有
権
取
得
の
効
果
は
、
被
担
保
債
権
の
不
履
行
状
態
が
生
ず
る
ま
で
は
顕
現
壁
ず
、
そ
の
対
外
的
効
力
は
仮
登
記
の
順
位
保
全
効
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
こ
の
た
め
、
仮
登
記
が
本
登
記
に
改
め
ら
れ
る
前
で
あ
る
な
ら
ば
、
目
的
物
に
つ
き
仮
登
記
義
務
者
で
あ
る
所
有
者
は
第
三
者
に
短
期
賃
借
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
か
か
る
短
期
賃
借
権
が
、
担
保
目
的
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た
債
権
者
の
、
仮
登
記
の
順
位
保
全
効
に
よ
り
所
有
権
に
内
包
さ
れ
る
目
的
物
の
用
益
的
利
益
の
物
的
支
配
と
両
立
し
難
い
も
の
と
し
て
排
斥
さ
れ
消
滅
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
の
は
理
論
上
当
然
で
あ
る
。
　
有
力
説
中
か
か
る
理
論
上
の
難
点
を
超
克
し
て
も
、
民
法
三
九
五
条
の
類
推
適
用
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
仮
登
記
担
保
が
有
す
る
債
権
担
保
と
い
う
社
会
的
目
的
を
重
視
す
る
た
め
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
仮
登
記
担
保
は
、
債
権
担
保
の
目
的
と
と
も
に
、
債
権
者
に
は
担
保
目
的
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
の
目
的
に
究
極
的
に
は
債
権
担
保
の
た
め
と
い
う
総
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一
〇
六
体
的
認
識
に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
て
は
い
る
が
、
債
権
担
保
の
た
め
に
目
的
物
の
用
益
的
利
益
を
も
併
せ
て
取
得
す
る
と
い
う
面
を
看
倣
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
流
抵
当
契
約
を
禁
止
し
て
い
な
い
現
行
担
保
物
権
制
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
担
保
目
的
物
の
用
益
的
利
益
を
含
む
全
面
的
物
的
利
益
を
も
債
権
担
保
の
た
め
に
取
得
す
る
と
す
る
担
保
契
約
も
無
効
で
は
な
く
、
仮
登
記
担
保
の
実
行
と
し
て
の
目
的
物
の
所
有
権
が
債
権
者
に
移
転
し
た
と
き
は
、
目
的
物
の
用
益
的
物
的
支
配
も
債
権
者
に
移
転
し
、
仮
登
記
の
順
位
保
全
効
に
よ
り
、
仮
登
記
後
目
的
不
動
産
に
短
期
賃
借
権
を
取
得
し
た
者
は
そ
の
権
利
を
失
う
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
担
保
目
的
物
上
の
短
期
で
し
か
も
債
権
的
利
用
権
者
で
あ
る
が
故
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
抽
象
的
命
題
で
は
、
か
か
る
物
権
の
本
質
か
ら
す
る
難
点
を
克
服
す
る
に
足
り
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
新
し
く
制
定
さ
れ
た
、
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
で
も
、
仮
登
記
担
保
権
者
が
そ
の
権
利
の
実
行
手
続
と
し
て
の
本
登
記
手
続
前
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
担
保
目
的
物
の
所
有
権
取
得
前
で
あ
る
の
で
、
目
的
物
の
用
益
的
利
益
の
物
権
的
支
配
の
確
立
前
で
あ
る
か
ら
、
抵
当
権
と
同
視
し
民
法
三
九
五
条
の
適
用
を
認
め
て
い
る
が
、
仮
登
記
担
保
の
実
行
に
よ
る
本
登
記
手
続
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
こ
れ
に
関
す
る
規
定
又
は
、
民
法
三
九
五
条
を
準
用
す
る
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
場
合
の
所
有
権
取
得
と
仮
登
記
の
順
位
保
全
効
に
よ
り
、
仮
登
記
後
の
短
期
賃
借
権
は
当
然
に
消
滅
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
鶴
鞠
塾
議
蘇
醗
難
曇
醇
訊
夢
法
）
．
　
こ
の
よ
う
に
、
仮
登
記
担
保
目
的
物
上
の
短
期
賃
借
権
は
、
仮
登
記
担
保
の
実
行
に
よ
り
実
体
的
に
消
滅
す
る
と
解
す
れ
ぽ
、
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
手
続
に
お
い
て
は
、
そ
の
有
す
る
短
期
賃
借
権
の
抹
消
登
記
を
承
諾
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
本
件
判
例
は
、
右
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
仮
登
記
担
保
の
実
行
と
し
て
の
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
手
続
に
お
い
て
、
仮
登
記
後
の
短
期
賃
借
権
に
つ
き
、
民
法
三
九
五
条
の
類
推
適
用
を
否
定
し
、
短
期
賃
借
権
の
消
滅
と
、
本
登
記
手
続
に
つ
い
て
の
承
諾
義
務
を
か
か
る
賃
借
権
者
に
認
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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